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Dewasa ini, salah satu hal yang harus dibenahi dan dijaga dalam pengembangan perusahaan 
atau organisasi adalah Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSDM ). Peranan maanusia 
sangat penting dalam sebuah perusahaan, sebuah perusahaan tidak akan berjalan apabila 
tidak didukung dengan adanya manusia yang memiliki kompetensi . Begitu pula dengan 
organisasi kemahasiswaan, mahasiswa menjadi sumber daya utama yang harus selalu 
dikelola secara optimal agar potensi yang dimiliki para mahasiswa dapat muncul dan 
bermanfaat. Salah satu cara mengelola potensi tersebut adalah dengan pelatihan. Lathan 
Kepemimpinan Tingkat Dasar (LKTD) merupakan salah satu bentuk pelatihan di lingkup 
kampus Unika yang bertujuan untuk memunculkan potensi yang ada dalam diri mahasiswa. 
Proses pelatihan yang baik harus disertai dengan sebuah evaluasi. Bukan hanya dengan 
evaluasi teknis saja, akan tetapi juga diperlukan evaluasi mendalam dari aspek 
input,proses,dan output sehingga pada akhirnya proses pelatihan tersebut menjadi tepat 
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